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par JEAN RISBEC. 
I. - CHALCIDOIDES 
Famille : CHALCIDIDAE. 
Genre : Brachymeria WESTWOOD. 
Brachymeria apa,ntelesi n. sp. (fig. 1). 
MÂLE. - Coloration. - Noire. Antennes noires avec passage au 
brun t,estacé aux derniers articles. Toutes les cuisses noires sauf 
tout près de l’apex. Tibias antérieurs testacés avec une bande brune 
sur la face antéro-externe. Tibias moyens brun roux très foncé, 
presque noir sur la face externe, l’apex testacé. Tibias postérieurs 
noirs avec une petite tache triangulaire à la face postérieure de 
l’apex e t  une petite tache de m&me couleur à la face postérieure, 
un peu après la base. Tarses testacés, les postérieurs plus clairs, 
plutôt ivoire. Tegulae noirs. 
Tête. - Longueur 0,25 sur l’axe, 0,35 latéralement. Largeur 
0,57. Hauteur 0,57. Yeux 0,32 x 0,25, à facettes très petites, à 
cils très courts, très peu visibles. Plus courte distance entre les 
yeux : 0,4. Ocelles relativement gros 0,06, marron, les latéraux à 
une distance des yeux à peu près égale ä leur diamètre, plus éloi- 
gnés de l’ocelle médian 0,1. 
Vertex arrondi, à réseau polygonal assez saillant, masqué en par- 
t ie par d’épaisses soies blanches de 0,025. Un réseau fondamental 
léger mais bien visible. Antennes attachées à peu près au milieu 
de la face. Dépression postantennaire ovale, à bords arrondis, 
atteignant l’ocelle médian. Le fond est luisant mais avec le réseau 
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fondamental atténué. Toute la partie de la face inférieure aux 
antennes a un réseau très léger, nettement rugueux, mais à cel- 
lules très petites. Sillon génal relativement large, à bord antérieur 
légèrement relevé. Pas de crête pré ou postantennaire. Tempes 
limitées par une crête au bord postérieur, la crête suivie par une 
rangée de cupules. 
Antennes : Radicule relativement long 0,05. Scape 0,22, sub- 
a [ 
. ... . Y 
FIG. 1. - Brachgmeria apuntelesi n. sp. : a) Pénis ; b)  Le même, palettes dentées plus 
grossies ; cj Nervation alaire ; dj Cuisse et tibia postérieurs ; e) Antenne ; f) Palpe 
maxillaire ; g) Rland$ule gauche ; h) Mandibule droite ; i)  Griffe tarsale et soie 
falciforme. 
cylindrique, légèrement renflé à la moitié basilaire. Pédicellus 
très court 0,045, beaucoup plus épais que long. Un court annellus. 
Reste de l’antenne progressivement renflé en massue (jusqu’à 
0,09 vers l’extrémité), le premier funiculaire étant épais .de 0,06. 
La segmentation est masquée par l’abondace des soies blanches, 
épaisses. Elle est visible plus facilement sous certaines incidences, 
mais presque complètement cachée en vue latérale. Sept articles 
funiculaires à peu près de même longueur, mesurant, ensemble 
0,33. Ensuite il y a un  article de 0,075 puis un petit article ter- 
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mina1 saillant, de 0,02 dorsalement, mais nul au bord ventral, 
formant ainsi la surface de la troncature terminale. 
Épistome long de 0,04, sculpté comme le bas du front, limité 
par une crête à peine indiquée, à large bord bilobé. Mandibules k 
trois dents à gauche et  deux à droite. Palpes bruns. Palpes maxil- 
laires de trois articles, labiaux uniarticulés. 
rangées de grandes cellules, chacune avec une soie blanche, bordé 
par une crête antérieure crénelée p-ar les éléments du réseau. Le 
réseau fondamental léger reste seul sur la face antérieure. 
Mésonotum 0,31, sculpté comme le pronotum, avec les deux 
réseaux. Sillons parapsidaux très marqués. 
Scutellum 0,26, de même ornementation. Bord postérieur arrondi. 
Les soies sont de plus en plus longues du pronotum jusqu’à 
l’extrémité du sc&&m. Métanotum court 0,03, Propodeum 0,2, 
à réseau très élevé, avec des soies peu nombreuses mais assez 
longues et  fines, sur les parties latérales. 
Faces latérales du pronotum étroites, limitées par une crête 
antérieure nette, légèrement convexes, très finement réticulées- 
rugueuses, nues, traversées par une forte crête oblique. Prépec- 
tus soudé au mésopleure, la limite étant marquée par une crête. 
Mésopleures creusés en très vaste gouttière à fond réticulé rugueux ; 
la moitié ventrale est très rugueuse, irrégulièrement tourmentée. 
Partie postérieure du mésopleure convexe, à réseau de grandes 
mailles très élevé avec, toujours, le fin réseau fondamental. La 
limite vers le métapleure est indécise, la région comprise entre les 
ailes postérieures et les hanches postérieures a des soies longues 
e t  assez abondantes. 
Abdomen. - Ovoïde, la face dorsale assez convexe, aplanie h 
sa partie antérieure. l e r  tergite 0,37, à surface très finement ponc- 
tuée jusqu’à la base ou cependant la surface est de plus en plus 
lisse. Deux courtes crêtes latéro-dorsales se trouvent à la base. 
2e tergite 0,16, 3e 0,085, 4e 0,075, 5e 0,OG (ce dernier à bord posté- 
rieur échancré très largement), 6e 0,OS. Après le premier les segments 
sont finement réticulé-rugueux, avec de fortes soies couchées. 
Pénis à palettes longuement tridentées. 
Ailes. - A peine teintées de roux. Ailes antérieures à franges 
courtes. Soies discales rousses, assez al~ondantes. Nervures noi- 
Radius sessile 0,08. 
Pattes. - Hanches antérieures cachées sous la tête 0,12. Tro- 
chanters 0,08. Cuisses 0,31 x O,OS, fortement épaissies en fuseau, 
I 
Thorax. - Collare 0,11, avec fort réseau qui comprend trois b 
* 
r 
râtres. Cellule costale 0 , l l .  Marginale 0,04. Postmarginale 0,02. 4 
4 
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à surface finement grenue. Tibias 0,34, fortement élargis ((407) et 
un  peu comprimés, à éperon long et  fort 0,08, attaché bien avant 
l’apex. Tarses 0,31. 
FIanches moyennes 0,12 au bord postérieur. Trochanters 0,12. 
Cuisses 0,31. Tibias 0,36, fortement aplatis, à éperon long et  grêle 
0,08. Tarses 0,31. 
Hanches postérieures 0,37, à í‘ace antérieure finement rugueuse, 
fortement pubescente, lace postérieure à peu près lisse avec de 
faibles impressions allongées longitudinalement. Trochanters très 
convexes. Cuisses postérieures 0,54 x max. 0,3 (dent non com- 
prise), fortement convexes, à surface à très léger réseau et  impres- 
sions peu profondes correspondant à dc nombreuses soies blanches. 
Depuis la base, on trouve une forte dent, une petite, deux dents 
égales à la Ire, puis 4 de taille rapidement décroissante. Tibias 
fortement courbés 0,54 (mesuré à la corde de l’arc du bord infé- 
rieur). Tarses 0,32, à articles étroitement accolés, les limites à 
peine visibles, cachées par une abondante pubescence courte. 
Dimeizsions. - Longueur totale 1,75. Largeur du thorax 0,6. 
Abdomen : longueur 0,75, largeur 0,35, hauteur 0,4. 
Ailes antérieures 1,35 x 0,52. Ailes postérieures 0,87. 
FEMELLE. - Comme le mâle, mais plus grande 2,62 e t  avec l’ab- 
Origine. - 2 8 issus de cocons d’dpaiateles sp. parasite Diacrisia 
1 femelle obtenue d’une chrysalide de B r a c h i n  sp. Garoua. 
“ 
domen relativement plus développé. 
sp. Garoua. VIII-1955. M. Descamps. 
1x4 955. M. Descamps. 
Brachymeria albisquama KRIECHBAUMER. 
Deux femelles qui appartiennent à cette espèce ont été obtenues 
par M. Descamps d’une chrysalide indéterminée’ récoltée sur le 
Riz. Garoua. VIII-1955. 
Famille : EULOPHIDAE. 
Genre : Euderus HALIDAY. 
Euderus andropogonae n. sp. 
FEMELLE. - Coloration. - Tête et  thorax vert bronzé foncé, 
abdomen noir avec des reflets bleus. Antennes à scape testacé Tou- 
.~geâtre, pédicellus de même mais plus foncé dorsal’ement. Reste de 
l’antenne noir, mais la coloration masquée par les nombreuses 
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soies blanches. Tegulae testacé clair, tacheté de brun. Hanches 
comme le thorax. Cuisses de la même couleur avec les dcux extré- 
mités testacées. Trochanters bruns avec apex testacé. Tibias anté- 
rieurs comme les cuisses, tibias moyens et  postérieurs brun testacé 
vers la base, passant progressivement au testacé, clairs à l’apex. 
Tarses testacé clair avec dernier article brun. Crête ventrale abdo- 
minale passant au brun rouge. 
Tête.  - Longueur en vue latérale 0,36. Largeur 0,6& Hauteur 
Yeux très grands 0,44 x 0,28, à facettes très nombreuses, tan- 
gents au bord postérieur de la tête, fortement saillants au-dessus 
du sillon orbital. Joues courtes 0,13, avec sillon génal étroit, mais 
net. Le sillon est dirigé presque transversalement, la bouche étant 
enfoncée vers le front. Ocelles env. 0,06, jaunes, les latéraux proches 
des yeux et placés dans une dépression orientée latéralement. 
Ocelle médian contenu dans la dépression frontale. Front et  ver- 
tex à réseau polygonal léger mais très net. Sillons postantennaire 
formant une vaste gouttière intéressant toute la surface entre les 
yeux. Soies blanches, disséminées, peu nombreuses ; les plus fortes 
sont au-dessus de la bouche ; une rangée suit les Trbites. Épistome 
subcirculaire, correspondant à la partie centrale d’une troncature 
antérieure de la face, perpendiculaire au front. La longueur de 
l’épistome est à peu près l e  doulde de la distance des antennes au 
bord de la troncature. Base des antennes rapprochées 0,025 ; les 
scapes s’accolent ensuite. 
Antennes : Radicule 0,025, subcylindrique. Pédicellus 0,075 x 
0,087. Deux annelli très courts, marqués seulement par deux traits 
roux sur une zone claire striée transversalement. Quatre articles 
funiculaires subégaux, chacun 0,1, divisé en deux parties par les 
sensilli blancs très visibles. Ces sensilli sont disposés en deux séries 
d’une douzaine chacune sur chaque article. I1 y a, en plus quelques 
soies couchées, plus longues que les sensilli. Massue 0,075, 0,075, 
0,05 ; l’ensemble aplati, couvert comme le funicule par les sensilli 
et’les soies. Sur le dernier article les soies sont agglomérées en 
masses compactes cachant complètement l’article. 
Épistome étroit, testacé. Mandibules brun rouge, petites, à face 
externe finement réticulée rugueuse, à trois courtes dents noires. 
Lèvre inférieure ivoire ainsi que les maxilles également saillantes. 
Palpes maxillqires noirs de 3 articles, le dernier mesurant 0,05. 
Palpes labiaux noirs, très petits, biarticulés ; l’ensemble mesurant 
0,06, le 2‘3 le plus court, Les palpes labiaux sont cachés sous la 
lèvre repliée en gouttière vers le dessous. 
0,49. 
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Thorax. - Pronotum 0,18 sur l’axe, entièrement déclive. Méso- 
notum 0,43, fortement recourbé à l’avant, à sillons parapsidaux 
très profonds. Le bord antérieur du sillon est brusquement courbé 
et  replié au-dessus de la scapula près du bord antérieur du segment. 
Scutellum 0,35, à réseau polygonal à éléments petits mais assez 
fortement saillants. La sculpture est un peu plus fine près du bord 
antérieure et  sur les scapulae, encore plus faible au pronotum. Scu- 
tellum largement arrondi, en cercle tronqué, au quart de son dia- 
mètre, par le bord antérieur. Axillae écartés de l’axe, relativement 
petits, avancés en pointe aiguë dans les scapulae. Le scutellum a 
deux chètes noirs de chaque côté; par ailleurs la face dorsale est 
nue. 
Métanotum très court sur l’axe, surplombé par le bord posté- 
rieur du scutellum, un peu plus étendu et  creusé en gouttière 
latéralement. 
Propodeum 0,18, à sculpture très iaible. avec une courte crête 
médiane qui se bifurque en deux crêtes lesquelles limitent un 
triangle médian. Stigmates circulaires, assez grands. A l’extérieur 
des stigmates est une zone assez relevée formant une petite saillie 
juste en avant de la crête de la hanche postérieure et  portant 
quelques longues soies blanches. 
Faces latérales du pronotu9 planes, presque lisses. Prépectus 
en triangle assez étendu, presque symétrique de la face latérale 
du pronotum par rapport à la ligne qui les sépare. Mésopleures à 
gouttière médiane vaste à fond finement réticulé-rugueux. La réti- 
culation est plus forte ailleurs mais s’efface au-dessous de l’aile 
postérieure. Métapleures étroits, presque lisses. 
Abdomen. - Forme de demi fuseau assez effilé vers l’apex, for- 
tement saillant ventralement (jusqu’au 4e segment). Longueur des 
tergites 0,37, O , l l ,  0,16, 0,15, 0,12, 0,18, 0,12, 0,07 (le dernier en 
triangle). Valves de la tarière épaisses, faisant saillie de 0,06 au- 
delà de l’apex de l’abdomen, très faiblement mais nettement 
gaufrées. 
Soies peu nombreuses, en lignes sur les faces latérales, blanches, 
sauf les dernières qui sont noires et  plus longues sur les 7e et  Se 
segment s. 
Ailes. - Incolores. Nervures jaune paille: Ailes antérieures à 
franges assez courtes, max. O,€%. Soies discales petites et  très peu 
nombreuses, disposées en lignes régulières, les principales lignes 
partant du radius: Cellule costale 0,5, nue. Sous-costale portant 
5 soies. Prémarginale 0,17. Marginale 0,42. Postmarginale 0,l.  La 
nervure s’effile régulièrement depuis la base de la marginale jus- 
- 
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qu’à l’extrémité de la post-marginale, laquelle s’efyace insensible- 
ment. Radius petit 0,062, à pédoncule court, tête ovoïde et bec 
très court. 
Ailes postérieures à franges un peu plus longues que celles des 
ailes antérieures, max. 0,06 au bord postérieur. Nervures 0,18 
(large), 0,11 (très grêle au niveau de la cellule marginale qui s’étend 
peu au-delà) 0,5 (effilée de la base à l’apex). 
Pattes. - Plutôt robustes. Hanches antérieures 0,22. Trochanters 
0,08. Cuisses 0,35 x 0,09, fortement courbées. Tibias 0,29. Tarses 
Hanches moyennes 0,18. Trochanters 0,08. Cuisses 0,31. Tibias 
0,43 à éperon blanchâtre de 0,l. Tarses 0,47. 
Hanches postérieures 0,37, assez fortement réticulées rugueuses, 
avec une crête postéro-dorsale nette. Trochanters 0,1. Cuisses . 
0,45 x 0,15. Tibias 0,44 assez élargis 0,06 et comprimés, terminés, 
du côté dorsal interne par une lamelle saillante et à éperon de 
0,07. Tarses 0,47. 
Dimensions. - Longueur totale 2,43. Largeur du thorax 0:6. 
Abdomen : longueur 1,31, largeur 0,43. 
Ailes antérieures 1,5 x 0,7. Ailes postérieures 1,18 x 0,3. 




gon. M. Descamps. 
Genre : Nioro RISBEC. 
Nioro elegatltula RISBEC. 
l femelle obtenue d’une chenille. de Gegenes niso. Garoua. VIII- 
1955. M. Descamps. . .  
Genre : Pleurotropis. FOERSTER. 
Pleurotropis mediopunctata WATERSTON. 
Obtenue de ‘nymphes d’Epilachncr, similis. Garoua. VIII-1955. 
31. Descamps. 
* 
Pleurotropis. nigripes WATERSTON. 
4 
Obtenue de cocons d’dpanteles sp. Garoua. VIII-1955. M. Des- 
camps. 
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Famille : ENCYRTIDAE. 
” 
i 
I -  
Genre : Aphycus MAYR. = Metaphycus COMPÈRE. 
Aphycus camerounensis n. sp. (fig. 2). 
FEMELLE. -Coloration. - Tête, thorax et abdomen d’un noir 
un  peu bleuté avec de faibles reflets métalliques, violacés surtout. 
Les mésopleures peuvent être d’un noir roux. Antennes brun tes- 
tacé plus ou moins foncé, parfois assez claires. Hanches comme le 
corps, passant au testacé à l’apex. Cuisses postérieures de même, 
avec les deux extrémités testacées. Reste des pattes testacé avec 
FIG. 2. - Aphgcus cameromensis n. sp. : a) Antenne ; b) Palpe maxillaire ; 
c )  Palpe~lahial ;d)  Nervation alaire. 
zone moyenne des cuisses antérieures e t  moyennes et celle des 
-tibias postérieurs un peu assombrie. Tegulae brun roux très foncé. 
Tête. - Toujours très déformée par la dessication, en parti- 
culier le front eni‘oncé entre les yeux. Sur un exemplaire resté 
. convexe la distance entre les yeux était les 9/22 de la largeur de la 
tête. Longueur 0,13, au niveau des yeux, latéralement. Largeur 
= Hauteur = 0,27. Yeux 0,19 x 0,15, densément pubescents. 
Joues un peu moins longues que la moitié du grand diamètre des 
yeux. Ocellum un peu moins élevé que le triangle équilatéral. 
Ocelles assez gros, les latéraux à moins de leur diamètre des yeux. 
Riilleliri d e  l’lfan, t. SVIII ,  séyie A. 
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Front et vertex à réticulation régulière peu marquée. Antennes 
attachées au niveau du bord inférieur des yeux, éloignées l’une 
de l’autre (0,06) se courbant dans les sillons postantennaires qui 
convergent à mi-hauteur de la tête. Soies assez peu abondantes ; 
une rangée plus forte suit les orbites. Face postérieure de la tête 
très profondément concave, le bord très aigu. 
0,018, légèrement fusiforme et un peu courbé. Pédicellus 0,042 x 
0,028 à l’apex. Articles funiculaires d’épaisseur constante 0,021, 
les deux premiers courts 0,016, 3e 0,021, 4e 0,024. Tout le funicule 
a des soies assez longues, de l’ordre de 0,021. Massue 0,085, à pubes- 
cence plus dense e t  plus courte, à limites des segments très peu 
apparentes,,les trois articles d’égale longueur ; l’ensemble cylin- 
drique avec le dernier conique. 
Mandibules tridentées. Palpes incolores, les labiaux presque 
aussi longs que les maxillaires mais à articles beaucoup moins net- 
tement séparés. Longueur totale des palpes maxillaires 0,055, des 
labiaux 0,038. 
Thorm. - Ensemble du pronotum a u  scutellum peu convexe, 
avec réseau polygonal faiblement saillant et longues soies cou- 
chées. Le test un peu luisant. Cet ensemble est très vaste avec des 
sillons suturaux peu visibles. Pronotum h peine visible dorsale- 
ment, recouvert par la tête. Mésonotum = scutellum = 0,15. 
Le scutellum a des soies plus longues vers l’apex, la région apicale 
une réticulation plus dense et un peu plus saillante orientée concen- 
triquement et parallèlement au bord postérieur. Limite des axil- 
lae peu visible. Axillae grands, presque contigus. Le scutellum a un 
léger rebord qui surplombe le propodeum, lequel est court sur 
l’axe, ainsi que le métanotum. 
Mésopleures à réseau de plus en plus dense vers l’extrémité pos- 
térieure mais toujours très léger, presque lisse vers l’aile, faible- 
ment cannelés longitudinalement. 
Abdomen. - Très court, triangulaire, petit, concave dorsale- 
ment chez l’insecte séché, se relevant vers le dos, presque lisse. 
De longues soies latéralement, au bord du l e r  tergite (de 0,2 de 
long). 
Ailes. - Incolores avec un très petit nuage autour de la base 
du radius. 
Ailes antérieures : Franges 0,035 max. Soies discales abon- 
dantes. Cellule costale 0,24. Marginale ponctiforme. Radius 
à pédoncule très grêle, courbé et t ê t e  trapézoïde ou plus arrondi 
vers le centre comme sur la figure 2 d. Postmarginale très courte. 
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Ailes postérieures à franges plus longues vers l’apex 0,035, très 
étroites jusqu’au niveau de la marginale, à soies peu nombreuses. 
Longueur des nervures : 0,087, 0,052, 0,14. 
Pattes. - Hanches antérieures 0’1 x 0,049. Trochanters 0,045, 
très courbés à la base. Cuisses 0’14. Tibias 0,13 avec éperon courbé 
seulement à l’apex (0,045). Tarses 0,12. 
Hanches moyennes 0,l x 0,077. Trochanters 0,035. Cuisses 
t 
j x  
I 0,24 x 0,035. Tibias 0,26, évases progressivement jusqu’à 0,036. 
Éperon 0,07. Tarses 0,21 dont 0’07 pour le l e r  article. 
Hanches postérieures 0,077 x 0,09. Trochanters 0,063. Cuisses 
0,19 x 0,046. Tibias 0,23, très densément pubescents. Tarses 0’17. 
Dimensions. - Longueur totale 0,6. Largeur du thorax 0,27. 
Longueur de l’abdomen 0,42. 
Ailes antérieures 0,72 x 0,3. Ailes postérieures 0,45 x 0,07. 
MÂLE. - Comme la femelle mais les antennes généralement 
plus claires, la taille plus petite 0,55. 
Origine. - Obtenue d’une ponte indéterminée. Garoua. VIII- 
1955. M. Descamps. L’espèce ressemble beaucoup à Metaphpus 
henzilecanii COMPÈRE. 





Famille : TRICHOGRAMMIDAE. 
Genre : Chaetostricha WALKER. 
Chaetostricha rizicola RISBEC. I 1 
Cette espèce décrite du Cameroun d’après des parasites d’œufs 
sur le Riz a été obtenue à nouveau par M. Descamps mais d’une 
chenille de Lépidoptère vivant aussi sur le Riz. I1 s’agit d’un seul 
exemplaire qui diffère un peu du type par ses parties sombres plus 
foncées atteignant même le noir aux mésopleures e t  à la partie 
basilaire des hanches postérieures. Taille 0,65. 
Genre : Xanthoatomus ASHMEAD. 
Xanthoatomus ethiopicus RISBEC. t 
De nouveaux exemplaires de cette espèce ont été obtenus mais 
noil plus d’œufs de Proceras, mais d’œufs de Lema sp. Garoua. 
M. Descamps. 
I 
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Genre : Pterygogramma PERICINS. 
Pterygogramma, cercopicida n. sp. (fig. 3). 
FEMELLE. - Coloration. - Tete ocre, passant au brun roux 
foncé vers la bouche. Thorax et  abdomen brun roux noirâtre. 
Pattes e t  antennes d’une coloration indécise allant du brunâtre au 
testacé, plus claire aux tarses. Yeux et ocelles d’une belle couleur 
carminée. 
Tête. - Triangulaire, fortement rétrécie vers la bouche. Lon- 
t 7  
,. 
FIG. 3. - Pferggogramma cercopicida n. sp. : a) Antenne ; e) Aile antérieure. 
p e u r  0,08. Largeur 0,17. Hauteur 0,13. Yeux 0,09 x 0,07, à 
facettes peu nombreuses, très convexes, nus, situés à 0,04 de la 
bouche e t  à 0,08 l’un de l’autre. Ocelles relativement très grands 
0,02, les latéraux également distants des yeux e t  de l’ocelle médian, 
à peu près deux fois plus éloignés l’un de l’autre. Les ocelles sont 
peu en avant. du bord postérieur de la t ê t e  qui est aigu et est pré- 
cédé d’un sillon. 
Front et vertex finement réticulés. Une forte soie noire se dresse 
près du bord externe de chaque ocelle latéral, une autre à son 
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bord antéro-externe. D’autres chètes se dressent le long des orbites. 
Tempes étroites. Tout le tour de la face postérieure de la tête est 
aigu. Antennes attachées à 0,025 du cadre buccal, à peu près au 
niveau du bord inférieur des yeux. Sillon postantennaire dépri- 
mant fortement la face. 
Antennes : radicule cylindrique, court 0,Ol x 0,007. Scape 
0,056 x 0,017. Pédicellus gros, conique 0,031 x 0,024. Un court 
annellus 0,05, étroit 0,Ol. Massue de 3 articles. l e r  article très 
dissymétrique, deux fois plus long sur la face postérieure 0,021, 
que sur la face antérieure. 2e 0,031, 3e 0,038, conique. Épaisseur 
maximum de la massue, à la base du 3e article 0,036. Le deuxième 
article semble avoir une trace de segmentation, mais l’aspect est 
assez différent suivant les exemplaires. A très fort grossissement 
le nombre des articles apparaît comme nettement de 4. 
Mandibules tridentées, les deux dents inférieures subégales, la 
supérieure beaucoup plus petite. Palpes maxillaires ne compre- 
nant qu’un article très court. Palpes labiaux représentés seule- 
ment par une légère saillie avec une soie. 
Thorax. - Pronotum invisible dorsalement. Mésonotum 0,063 
et scutellum densément réticulés-rugueux avec aspect satiné et  
forte ponctuation. Sillons parapsidaux situés très latéralement. 
Deux grands chètes noirs (de 0,038 env.) se dressent près de cha- 
cun. ScutelIum 0,045, très transverse, portant deux grands chètes 
noirs. Métanotum 0,12 et propodeum 0,016, formant, chacun, une 
bande parallèle au bord du scutellum, très finement rugueux, 
dépourvus de crête. Bord postérieur du métanotum plus foncé. 
Faces latérales du thorax finement réticulées. 
Abdomen. - Ovoïde, épais. Tergites dans le rapport : 3-2-2-2-1, 
5-1-1. Valves de la tarière non saillantes. 
Ailes. - Incolores, les antérieures larges avec des rangées de 
soies assez régulières nervures jaunâtre pâle. Franges longues, 
atteignant 0;075. Ailes postérieures étroites à bord antérieur très 
saillant au niveau des crochets. Voir figure 3. 
Pattes. - Relativement longues et  assez fortes. Hanches anté- 
rieures 0,066. Trochanters 0,024, coudés à angle droit à la base. 
Cuisses = Tibias = 0,112. Tarses 0,12. 
Hanches moyennes 0,049. Trochanters 0,031. Cuisses 0,098. 
Tibias 0,136. Tarses 0,13, très grêles. 
Hanches postérieures 0,087. Trochanters + Cuisses 0,14. Tibias 
0,157. Tarses 0,14. 
Dimensions. - Longueur totale 0,33. Abdomen 0,21. Ailes anté- 
rieures 0,45 x 0,17. Ailes postérieures 0,28. 
% 
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Origine. - 6 9 issues d’œufs de Cercopidae indéterminé. Garoua. 
VIII-1955. M. Descamps. 
Genre : Garouella n. g. 
DIAGNOSE : Tête de la largeur du thorax. Yeux nus. Antennes 
attachées au niveau du bord inférieur des yeux. Antennes de 
8 articles : scape, pédicellus deux fois plus long qu’épais, un annel- 
lus, une massue fusiforme de 5 articles. Dernier article de la massue 
terminé par une épine. Mandibules tridentées. Palpes maxillaires 
et palpes labiaux réduits. Mésonotum légèrement plus long que le 
scutellum. Abdomen largement attaché au thorax, aussi long que 
l e  reste du corps. Valves de la tarière non saillantes. Ailes inco- 
lores. Marginale presque égale à la sous-costale. Radius court. 
Franges presque égales à la moitié de la largeur de l’aile a u s  ailes 
.antérieures. Soies discales très peu nombreuses. Ailes postérieures 
très étroites. 
Garouella ovicida n. sp. (fig. 4). 
F m f E L L E .  - Coloration. - Coloration générale jaune d’or 
avec des taches noires ou brun rouge aux emplacements suivants : 
petite tache près de la pointe inférieure de l’œil, bande transversale 
sur le pronotum, une bande longitudinale sur chaque mésopleure, 
une bande sur les métapleures, une rangée de taches le long des 
bords latéraux de l’abdomen, une zone plus ou moins étendue et  
plus ou moins foncée suivant les exemplaires, suivant une bande 
médiane dorsale de l’abdomen, une bande a u s  bords ventraux 
du pronotum, les sternites abdoniinaux, deux bandes symétriques 
plus ou moins brunies sur le mésonotum. Pattes comme le corps, 
avec une ligne brune à la face dorsale des tibias postérieurs. Même 
coloration aux antennes avec moitié apicale de la massue brun 
roux. Avant dernier tergite abdominal noir. Yeux et ocelles rouges. 
Dernier article des tarses bruni. 
Tête. - Longueur 0,12. Largeur 0,2. Hauteur 0,29. Yeux 0,09 x 
0,06, à facettes relativement assez grandes, nus, situés à une dis- 
tance minimum l’un de l’autre de 0,07 et à 0,035 de la bouche. 
Ocelles grands 0,018, les latéraux plus rapprochés des yeux que de 
l’ocelle médian. 
Face postérieure de la tête très peu concave, le cou situé très 
près de la bouche. Bord dorsal du vertex aigu. Vertex à réticula- 
tion très faible. Front lisse. Antennes attachées au niveau du bord 
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inférieur des yeux aussi éloignées l'une de l'autre que des yeux 
(0,024 env.). E n  arrière des antennes est une dépression peu pro- 
fonde, en croissant demi-circulaire. Scapes couchés atteignant le 
bord inférieur de l'ocelle médian. Une rangée de soies le long des 
orbites, des soies raides, analogues près des ocelles. Joues très 
convexes. 
Antennes : radicule cylindrique 0,017 x 0,014. Scape 0,07 x 
0,017, subcylindrique, UQ peu rétréci à la base, légèrement courbé. 
FIG. 4. - Garouella ouicida n. sp. :, a) Nervation afaire ; b)  Antenne ; c) Mandibule ; 
d )  Labium et maxille hvec les palpes. 
Pédicellus en toupie 0,052 x 0,028, à soies très peu nombreuses, 
l'apex à saillie articulaire légèrement saillante. Un annelus symé- 
trique 0,l-0,07 x largeur 0,014. Massue en court fuseau 0,098, 
0,038 max. La limite des articles de la massue: est généralement 
peu apparente, chez certains on compte nettement 5 articles. Les 
limites sont obliques. Le 3e article, le plus grand, a une division 
apparemment incomplète et un sensilli qui le traverse entièrement ; 
ceci est l'argument principal permettant de compter 5 articles à 
la massue. Dernier article portant une longue épine terminale de 
i 
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0,031. La massue est aplatie, ses divisions sont mieux visibles sur 
la tranche. Longues soies, peu nombreuses. 
Thorax. - Pronotum seulement sur la face antérieure du thorax. 
Mésonotum 0,12, à fine réticulation régulière. Sillons parapsidaux 
peu profonds, mais complets. Scutellum à réticulation nettement 
plus faible, long de 0,1, à bord postérieur largement arrondi. 
Métapleures réduits à un étroit sillon. Propodeum relativement 
grand 0,08 sur l’axe. La partie médiane, fortement saillante, conti- 
nue la saillie du scutellum et s’avance un peu au-dessus de la 
base de l’abdomen. Sa surface est comme celle du scutellum. A 
droite et à gauche est une zone presque plane, située sur un plan 
nettement inférieur, avec les bords noirs. 
Faces latérales du prono tum largement repliées ventralement. 
Parties latérales, mPtanotum et  mésonotum, à peu près lisses. 
Abdomen. - Plus long que le thorax, à bords latéraux subpa- 
rallèles, puis largement ovalaire. Surface faiblement gauIrée. Ta- 
rière s’attachant près de la base et  dépassant à peine le dernier 
tergite. Six tergites subégaux mais plus ou moins télescopés, le 
7 e  avec une bande noire. 
Ailes. - Incolores. Ailes antérieures à sous-costale 0,0245. Une 
seule soie sur la sous-costale. Marginale 0,021. Préniarginale 
0,0105. Quatre grandes soies sur la marginale, une sur la base de 
Ia prémarginale. Radius court (voir fig. 4 a). Franges mesurant 
au maximum 0,014. 
Franges des ailes postérieures atteignant 0,12. 
Pattes. - Hanches antérieures 0,07 x 0,042. Trochanters 0,035. 
Cuisses 0,126. Tibias 0,112. Tarses 0,12. 
Hanches moyennes 0,056. Trochanters 0,035. Cuisses 0,105, 
Tibias 0,171. Tarses 0,14. 
Hanches postérieures 0,105 x 0,045, relativement allongées, 
Trochanters 0,052. Cuisses 0,12 x 0,038. Tibias 0,17 à éperon 
grêle 0,021. Tarses 0,16. 
Tarses de trois articles. 
Dimensions. - Longueur totale 0,87. Largeur du thorax 0,2. 
Abdomen : 0,43 longueur, largeur 0,2. 
Ailes antérieures 0,87 x 0,3. Ailes postérieures 0,62 x 0,05. 
La taille des femelles varie de 0,75 à 0,87. 
Origine. - 31 9 issues d’œnfs d’un Lépidoptère indéterminé, 
sur. Riz. Garoua. VIII-1955. NI. Descamps. 
b 
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Famille : MYMARIDAE. 
Genre : Gonatocerus NEES. 
Gonatocerus jassidae RISBEC. 
ublication de la diagnose de cette espèce M. Descam s 
entification de l’hôte, Tettigoniella albidipes. I1 m , 
de plus fait savoir que c’est par suite d’une erreur qu’un Diopsis 
avait été donné aussi comme hôte du Mymaridae. La double attri- 
bution était d’ailleurs, sinon impossible, du moins très insolite. 
. &  
II. - PROCTOTRUPIDAE 
B A E ~ N A E .  
Genre *araneurobaeus, n. g. * 
Paraneurobaeus arachnevora n. sp. (fig. 5). 
Genre voisin de Aneurobaeus KIEFFER, en diffère par les antennes 
qui comptent six articles dont trois articles funiculaires et une 
massue indivise. Mandibules tridentées. Mâle inconnu. 
FEMELLE. -Coloration. - Entièrement d’un brun roux foncé, 
les pattes e t  les antennes un peu plus claires que le corps. 
Tite. - Relativement très grande par rapport à l’ensemble. 
Largeur 0,25. Hauteur 0,25. Longueur 0,15. 
Face postérieure de la tête très faiblement concave, appliquée 
sur la face antérieure du thorax. Yeux relativement petits 0, l  x 
0,375, à facettes peu nombreuses, très saillantes, avec de fines 
soies très peu visibles. Ocelles petits” 0,012, peu visibles, les laté- 
raux à une distance des yeux et duibord postérieur égale à leur dia- 
mètre. Ocelle médian bien en avant, à 0,075 du bord postérieur. 
Vertex très large, à bord postérieur aigu bordé par une cl’ête. 
Front e t  vertex à réseau très léger comprenant de très fines stries 
et des rangées de petites soies blanches très légères, dirigée8 dorso- 
ventralement, subparallèles aux orbites. Joues longues, à ‘sillon 
génal visible comme un petit trait plus foncé. -Les ’stries et les 
soies s’arretent, vers la bouche, au-dessus dÙ niveau des $eux ; il 
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n’y a plus alors qu’un léger réseau. Antennes placées immédiate- 
ment au-dessus de la bouche. 
Antennes : Radicule courbé 0,017. Scape 0,084 x 0,038 en 
fuseau assez épais. Pédicellus 0,045 x 0,022. l e r  funiculaire 0,024 
x 0,02. 2e = 3e = 0,Ol x 0,017. Grande massue ovoïde allongée, 
0,091 x 0,038, indivise, la surface creusée d’une dizaine de vallées 
transversales, à pubescence abondante. 
Mandibules petites, tridentées 0,06. Palpes maxillaires très 
grêles, très petits, comprenant trois articles. 
Thorax. - Forme subrectangulaire dans l’ensemble, peu convexe 
FIG. 5. - Paranenrobaeus arachneuora n. sp. Femelle : a) Vue dorsale ; 
b)  Allure de la femelle, latéralement ; c )  Antenne ; d )  Mandibule ; e) Patte antérieure. 
dorsalement. Pronotum très court, caché par la tête. Mésonotum 
0,1, dépourvu de sillons parapsidaux, orné d’un très léger réseau 
avec des cupules larges, très peu profondes, en rangées transver- 
sales. Une ligne transversale limite un métanotum très court 
0,006, creusé d’une rangée de cupules et  clont la limite postérieure 
est plus nette. Un dernier segment, de 0,035 correspond à un pro- 
podeum. 
Abdomen. - Très largement uni au thorax, comprenant un très 
grand tergite 0,15. Les limites des segments sont très peu visibles. 
2e tergite 0,035, 3e 0,025, 4e 0,015. Au-delà du 4e est une zone 
roux clair, très densément pubescente, en triangle terminal. L’en- 
semble forme un bouclier assez convexe, luisant sous certaines inci- 
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dences, mais le premier tergite a un réseau de crêtes longitudi- 
nales sinueuses, assez fortes, et  une fine pubescence blanche assez 
abondante. 
A l’emplacement normal des ailes on trouve seulement une zone 
triangulaire déprimée et  très fortement sculptée. 
Le corps est très épais, les hanches fòrment de très fortes sail- 
lies ventrales. Parties latérales du thorax formant des surfaces à 
peu près planes avec les limites des segments visibles comme des 
lignes brunes. Métapleures presque aussi vas tes que les mésopleures. 
A l’intérieur de l’abdomen la tarière s’étend sur toute la Ion- 
gueur. Elle a été trouvée entre deux masses blanches ovariennes 
d’un volume relativement considérable. 
Pattes. - Très fortes. Tarses de 5 articles. Ilanches subégales, 
très saillantes 0,06 x 0,05 environ. 
Cuisses antérieures 0,14 x 0,035. Tibias largement évases pré- 
sentant deus épines aiguës dirigées vers l’avant et un long éperon. 
0’18, grêle, droit puis recourbé et  bifide à l’extrémité.. Dimensions 
du tibia 0,39 x 0,14. Tarses 0,63 dont 0,22 pour le l e r  article. 
Cuisses moyennes 0,135. Tibias 0,165. Tarses 0’18. 
Cuisses postérieures 0,157 x 0,035. Tibias 0,133. Tarses 0,112. 
Dinzeizsions. - Longueur totale 0,48. Largeur du thorax 0,25. 
Abdomen : longueur 0,22, largeur 0,25. 
Ne possédant que des femelles, il aurait été assez difficile de 
classer cette espèce si elle ne s’était trouvée proche de Aneuro- 
baeus kgalement parasite d’Araignées (Argiope) à Ceylan. Ce qui 
avait facilité le classement de ces derniers insectes était le fait de 
posséder des mâles. En  effet, ceux-ci sont ailés, et  il est bien pro- 
bable que ceux de Paraizeuro baeus le sont également. 
Origine. - 7 9 obtenues de ponte d’Araignée. Garoua, ’IX-1955. 
M. Descamps. 
Les parasites étaient enveloppés par de petits cocons à soies 
très légères placés à côté de la ponte de l’Araignée. 
SCELIONINAE.  
Genre : Hirtiteleas n. g. 
Diagnose : genre voisin de Dichoteleas KIEFFER mais à épines 
thoraciques plus nombreuses. I1 y a deux épines latérales sur le 
scutellum près des angles antérieurs, une épine mé,diane au méta- 
notum, deux épines de chaque côté, près du bord latéral, sur le 
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propodeum. Propodeum profondément échancré en arrière, h 
angles postérieurs aigus. 
En sus de ces caractères qui distinguent nettement le nouveau 
genre de Dichoteleas il y a lieu d’ajouter : antennes de 12 articles, 
dont 6 pour la massue et  4 articles funiculaires très inégaux, 
2 longs puis 2 courts. Scutellum rectangulaire. Abdomen ovale 
le premier tergite subrectangulaire, à bords parallèles, Surface de 
l’abdomen striée puis réticulée. Mandibules avec deux deiits très 
inégales. Ailes antkrieures à sous-costale beaucoup plus longue 
que la marginale. Marginale plus longue que le radius. Radius plus 
long que la postmarginale. 
Type : Hirtiteleas ficusae n. sp. (fig. 6). 
FEMELLE. - Coloration. - Noire. Tegulae testacé foncé. An- 
tennes testacé rougeâtre, le scape assez clair sauf à l’apex lequel 
est presque noir. Pédicellus e t  les deux premiers funiculaires tes- 
tacé sombre, le reste de l’antenne presque noir. Hanches noires. 
Pattes rouge testacé, le dernier article des tarses bruni. Saillie 
interantennaire rouge testacé. 
Tête.  - Longueur 0,42, vue latéralement. Largeur O,S2. Hau- 
teur 0,75. 
Vaste face postérieure assez peu concave, le cou s’attache près 
de son extrémité dorsale. Yeux ovales allongés, 0,32 x 0,2, à 
facettes petites et soies longues et  fines (de 0,05 environ). Ocelles 
peu visibles, placés au sommet de la tête, très proches les uns des 
autres, les latéraux obliques, à 0,1 l’un de l’autre. 
Vertex arrondi dorsalement, à réticulation extrêmement faible 
et  longues soies disséminées. Front très peu convexe, faiblement 
déprimé en arrière des antennes, la dépression s’effaçant complè- 
tement à mi-distance de l’ocelle médian, lisse. Comme le vertex, 
le front a de légères cupules à la base des soies. Des stries assez 
fortes partent en divergeant du cadre buccal et s’effacent suivant 
une limite qui va de l’extrémité dorsale des orbites à la base des 
antennes. Une légère crête médiane, partant de l’ocelle médian, 
s’efface en atteign.ant le sillon postantennaire. Joues assez courtes 
0,12. Entre les yeux et  le bord postérieur, les tempes sont très 
déclives, larges 0,l.S. Elles ont un réseau élevé à grandes mailles 
disposées en trois rangées parallèles aux orbites. Antennes atta- 
chées latéralement sur une saillie près de la bouche. Cette saillie, 
subcirculaire en vue latérale, fait saillie en deux crêtes arrondies 
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au  sommet. .L’épistome qui la précède est très étroit e t  fait saillie 
Antennes : radicule court, courbé. Scape 0’63 x 0,07, subcy- 
lindrique, faiblement courbé. Pédicellus O , l l ,  faiblement évasé 
en tronc de cône épais de 0,05. l e r  funiculaire 0,17 un peu évasé 
et  un peu plus épais 0,065. 2e cylindrique 0,13. 3e = 4 e ,  courts 
suivant une épine qui s’accole à sa face antérieure. P .  
1 “ I m  
FIG. 6. - Hirtildeas ficusae n. sp. : a )  Femelle ; b )  Vue latérale, pour la même, 
de la région postérieur, du thorax et antérieure de l’abdomen. 
Cerapkron apliidi Risbec. - kntenne B scape renflé d’un miìle. 
0’05 x 0,06. Massue en fuseau épais, l’ensemble de 0,42 x 0,1, 
tous les articles finement rugueux, à pubescence courte. 
L’épistome fait fortement saillie en dessous des antennes. Au- 
dessous du rebord est une dépression en triangle très transverse, 
dont le bord très élevé, au milieu, surmonte un labre très étroit. 
Cadre buccal très large 0,57, entre les bases des mandibules. Man- 
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dibules longues et  étroites, longuement croisées. La mandibule 
droite, qui recouvre la gauche sur le tiers de sa longueur, a une 
grande dent ventrale e t  une dent dorsale beaucoup plus petite. 
Mandibules rouge testacé avec base brune et dents brun presque 
noir. I1 existe un espace important entre les mandibules au repos 
e t  la face inférieure de la tête. Les palpes, testacés, sont enfoncés 
dans cet espace. 
Thorax. - Pronotum visible, seulement latéralement, suivant 
une étroite bande allant des tegulae à la tête et comprenant une 
rangée de cupules. 
Mésonotum 0,37, sans sillons parapsidaux, à très léger réseau 
fondamental et fort  réseau de crêtes saillantes, mousses, avec des 
lignes longitudinales flexueuses dominantes. De longues soies fines 
sont disséminées. 
Scutellum 0,2, subrectangulaire, à bord postérieur largement 
tronqué, à surface ornée comme au pronotum mais sans orienta- 
tion particulière et s’effaçant sur une zone médiane antérieure à 
peu près lisse, luisante. Près du bord latéral est l’épine dirigée vers 
l’arrière. 
Métanotum étroit, faisant saillie sur la ligne médiane suivant 
une épine aiguë résentant une bande médiane surélevée dans un 
plan perpendiculaire à l’axe et précédée d’un sillon crénélé. Laté- 
ralement il n’y a qu’un sillon avec une rangée de cupules. 
Propodeum déprimé dans sa partie médiane qui correspond à 
l’appui de la forte saillie du l e r  tergite abdominal, très fortement 
réticulé. Latéralement, une crête part de la base de l’aile posté- 
rieure. Cette crête qui a 0,13 de long, se termine par une légère 
saillie rousse, épineuse, mais, dans son prolongement, se dresse 
une forte épine noire. 
Faces latérales du pronotum vastes, très concaves, fortement 
réticulées-rugueuses à la partie antérieure e t  ventralement, presque 
lisses ; vers le dos e t  l’avant. Mésopleures concaves, creusés d’une 
profonde gouttière laquelle est traversée de stries qui s’effacent 
progressivement du dos au ventre. Ventralement, vers le sternum, il 
y a passage à (un  fort  réseau. Métapleures, assez vastes, porteurs de 
longues soies. Prosternum long 0,27 sur l’axe, présentant une légère 
crête médiane et  deux submédianes qui s’écartent de l’axe près 
du bord antérieur. Le bord postérieur forme une légère pointe 
bifide entre les hanches antérieures. 
Abdomen. - Ovale assez allongé, avec larges méplats latéraux 
à la face ventrale (atteignant 0,12 de largeur). l e r  tergite très for- 
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longitudinalement, les stries plus serrées vers la base (longueur 
0,25). 2e tergite 0,3, à fortes crêtes flexueuses longitudinales. 
3e 0,57, à réseau élevé avec une prédominance de lignes longitu- 
dinales flexueuses latéralement. Les crêtes sont plus faibles et plus 
serrées dans la région médiane. 4e 0,17, 5e 0,1, Ge 0,05. 40 et 5e à 
rugosité irrégulière, très dense, avec une bande postérieure lisse. 
De longues soies rousses sont abondantes latéralement et à la 
partie postérieure. Face ventrale à fortes crêtes longitudinales aux 
deux premiers sternites, puis à ponctuation dense ; la pubescence 
est abondante après le 2e sternite. 
Ailes. - Légèrement rousses, avec des soies rousses très nom- 
breuses e t  très fines, couchées. Ailes antérieures à franges attei- 
gnant, au maximum, 0,05. Sous-costale se poursuivant sans dis- 
continuité par la marginale. Apparemment la cellule costale se 
termine là où il y a un épaississement plus grand (0,s) la margi- 
nale égalant 0,25, mais, la cellule se poursuit, très étroite, en s’efi- 
lant presque jusqu’au niveau du radius. La cellule costale porte 
quelques ,soies sur toute sa longueur. Sous-costale et marginale 
portant de longues soies, les plus longues de 0,15. Postmarginale 
très courte 0,03. Radius 0,08, pas plus épais que la marginale, avec 
une petite tête circulaire. 
Ailes postérieures à franges longues au bord postérieur, max. 0,2. 
Nervures atteignant 1 mm., avec cellule costale très réduite. 
Pattes. - Hanches antérieures piriformes, aussi longues qu’é- 
paisses à la base 0,20. Trochanters forts, légèrement fusiformes 0,2. 
Cuisses 0,5 assez fortement renflées 0,17. Tibias 0,4, fortement 
évasés, très pubescents, à éperon assez court mais fort, pubescent. 
Tarses 0,5, dont la moitié pour le ler,  qui est courbé à la base et 
porte un peigne. 
Hanches moyennes 0,25. Trochanters 0,12. Cuisses 0,62, en 
fuseau allongé. Tibias 0,75, grêles à la base puis progressivement 
évasés, un peu courbés. Tarses 0,75 dont la moitié pour le l e r  article. 
Dimensions. - Longueur totale 2,62. Largeur du thorax 0,75. 
Abdomen : longueur 1,45, largeur 0,75. 
Ailes antérieures 1,85 x 0,55. Ailes postérieures 1,45 x ~ 0,3. 
Origine. - Une 8 issue d’une larve de Diptère sur Figuier. 
Garoua. VII-1955. M. Descamps. 
Genre : Afroscelio n. g. 
Diagnose : tête plus large que haute. Yeux pubescents. Ocelles 
petits, les latéraux tangents aux yeux. Antennes attachées près 
i: 
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du clypeus comprenant 12 articles dont 6 pour la massue. Cadre 
buccal très large. Palpes maxillaires de 2 articles, labiaux uniar- 
ticulés. Mandibules bidentées longues et étroites. Pas de sillon 
parapsidaux. Scutellum fortement transverse. Métanotum muni 
d’une saillie triangulaire médiane s’étendant au-dessus du court, 
propodeum à angles latéraux présentent une ~ petite épine. 
Abdomen fusiforme plus long que le reste du corps ; le troisième 
tergite est le plus long. Valves de la tarière non saillantes. Méta- 
tarses postérieurs égaux à l’ensemble des quatre suivants. 
Ce genre diffère de Plagiocelio par ses yeux pubescents, le méta- 
tarse relativement plus court (égal à 1,5 fois l’ensemble des quatre 
autres pour Plagioscel io) ,  le 3e tergite abdominal le plus long au 
lieu du second.. 
< 
I 
Afroscelio poussi n. sp. (fig. 7). 
FEMELLE. -Coloration. - Tête, thorax et  abdomen noirs, I’ab- 
domen passant plus ou moins au brun rouge, surtout ventralement. 
Antennes brun rouge avec la massue noire. Hanches et  pattes 
rouge testacé, les hanches un peu plus foncées. Tegulae acajou 
foncé. 
Tête .  - Longueur 0,2G. Largeur 0,45. Hauteur 0,37. Yeux 0,3 
x 0,21, finement et  régulièrement pubescents avec les soies assez 
longues (0,02), à facettes petites, convexes, brun rouge, distants 
l’un de l’autre de 0,3. Ocelles peu visibles, noirs. Ocelle médian 
assez en avant (à 0,09 environ) du bord antérieur des latéraux. 
Vertex largement arrondi, la face postérieure assez fortement 
concave. Antennes attachées de part et  d’autre d’une petite crête 
qui s’avance en pointe au-dessus de la bouche et se prolonge, vers 
le dos, en une petite crête qui disparaît progressivement. A part 
cela, le front est en courbe régulière. Front et vertex à réseau 
polygonal très léger et cupules formant réseau plus fort superposé. - 
Soies couchées divergeant de part et  d’autre de l’axe. 
Antennes : radicule O,OG, fortement courbé. Scape 0,24. Pécli- 
cellus deux fois plus long qu’épais 0,07 x 0,035. l e r  funiculaire 
0,05, 2e 0,042, 3e 0,031, 4‘3 0,018. Funicule d’épaisseur constante 
max. O,OG, en fuseau largement arrondi aux deux extrémités. Le 
.ler et le dernier articles sont plus petits que les autres, lesquels 
sont subégaux. Sur le funicule et  la massue la pubescence est assez 
courte, très abondante, comme une fourrure. 
Tempes larges, assez convexes, plus fortement pubescentes quc 
0,035. Massue de G articles mesurant, au total, 0,26, avec épaisseur b 
I 
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le front, prolongées par des joues qui font fortement saillie à l'exté- 
rieur de  la base de la mandibule. Le bord orbital postérieur pro- 
longe le court sillon génal lequel est de 0,07. En approchant de la 
bouche la sculpture devient substriée, surtout vers le sillon génal. 
Cadre buccal très large 0,27, avec deux grandes mandibules rouge 
testacé qui se croisent. Bord du clypeus légèrement convexe et 
relevé en pointe aux deux extrémités. Palpes labiaux très réduits. 
II ' 
FIG. 7. - Aposcelio ponssi 11. sp. : a) Femelle, dorsalement ; b )  Pénis ; 
Peigne et éperon tibial de la patte antérieure : d)  Mandibule ; e)  Antenne de mge. 
Mandibules avec les deux dents égales, aiguës, longues de 0,21, 
6troites e t  à bords parallèles. 
Thorax. - Pronotum très court, presque virtuel sur l'axe ; la 
courbure antérieure du thorax appartient presque entièrement au 
mésonotum. Mésonotum 0,3, à même sculpture que le vertex 
mais plus forte, les soies couchées, vaguement alignées longitu- 
dinalement. 
Scutellum O,%, deux fois plus large que long, présentant le 
53 Bulletin de L']/:in, t. Xi'III, s h i e  ,i. 
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même réseau mais plus faible,-à peu près comme celui du vertex. 
Sillon séparant le scutellum du mésonotum profondément crénelé. 
Bord postérieur largement tronqué, avec rebord lisse précédé par 
un sillon crénelé. 
Métanotum présentant, @u milieu, une saillie triangulaire de 
0,l de long pour 0,14 à la base, à surface plane, finement réticulée- 
rugueuse. Cette saillie atteint le niveau du bord postérieur du pro- 
podeum. Les parties latérales du métanotum sont étroites, avec 
une rangée de petites cupules vers le bord antérieur. 
Propodeum court sur l’axe, à bord postérieur presque choit ; les 
bords latéraux un peu divergents vers l’avant, mesurent 0,‘lS. 
Surface réticulée-rugueuse. Angles latéraux avec une petite épine 
jaune pâle, transparente, peu visible. 
Faces latérales du pronotum passant très brusquement à une 
surface dirigée ventralement et  un peu vers l’avant, un peu convexe, 
finement rugueuse. nilésopleures avec une gouttière assez prolonde, 
nettement limitée, striée transversalement, luisante, partant des 
hanches et n’atteignant pas les ailes, brusquement tronquée de ce 
côté. En  avant et  ventralement par rapport à la gouttière, la sur- 
face est fortement réticulée-rugueuse. Métapleures à base assez 
large sur la hanche postérieure, s’effilant entre le mésopleure et la 
face latérale du propodeuin qui est presque plane. 
Abdomen. - Fusiforme, plus convexe ventralement que dorsa- 
lement, plus long que l’ensemble tête + thorax, à rebord latéral 
saillant de 0,OG environ. A la base du propodeum, les angles laté- 
raux du l e r  tergite s’opposent à l’épine du propodeum. l e r  tergite 
0,12, deux fois plus large, à fortes stries longitudinales. 2e O,@, à 
stries presque aussi fortes qu’au l e r ,  s’atténuant un peu vers 
l’arrière. 3e 0,45, à stries encore un peu plus faibles, irrégulières, 
traversant tout le segment, de plus en plus anastomosées vers l’ar- 
rière. 4e 0,15, finement réticulé-rugueux. 5e 0,12, en triangle court 
(base 0,27). La face ventrale est réticulée-striée, plus faiblement 
que dorsalement mais à peu près unilormément. 
Ailes. - Roux pâle avec’ soies rousses. Ailes antérieures 
étroites et longues dans I’enseinble, à franges assez longues (max. 
0,05 au bord postérieur, vers l’apex). Soies discales nombreuses. 
Cellule costale O,G, d’abord étroite puis assez élargie au tiers dis- 
tal. Marginale très courte 0,04 Postmarginale 0,IG. Radius 0,13, 
grêle, à peine élargi en t@te. Ailes postérieures presque aussi larges 
que les antérieures et presque aussi longues, à franges plus longues, 
atteignant 0,OS vers la base du bord postérieur. La nervure se ter- 
mine à 0,54, la cellule marginale atteignant les hamuli. 
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Pattes. - Assez fortes. I-l’anches antérieures 0,09 au bord anté- 
rieur, subconiquks. Trochanters 0,13, grêles. Cuisses 0,21 x 0,04. 
Tibias 0,18 très étroits à la base, puis évases jusqu’à 0,OG. Tarses 
0,29, à l e r  article fortement courbé à la base. Éperon tibial avec 
une pointe terminale et une pointe plus courte latérale, enfin une 
série de soies épineuses. 
Hanches moyennes 0,12 x 0,09 à la base. Trochanters 0,08. 
Tibias = Tarses = 0,3, les tibias beaucoup moins élargis que les 
antérieurs. 
Hanches postérieures 0,18. Trochanters 0,09. Cuisses 0,31 x 
0,06. Tibias 0,45. Tarses 0,48, très grêles avec l e r  égal à 0,24. 
Dinaensioias. - Longueur totale 1,95. Largeur du thorax 0,48, 




Abdomen : longueur 1,14, largeur 0,45. Épaisseur au milieu . 
0,27. 
Ailes aiitérieures 1,23 x 0,39. Ailes postérieures 1’11 x 0,24. 
La longueur est constante pour les diverses femelles. 
MÂLE. - Comme la femelle, sauf que l’abdomen est rouge tes- 
tacé, passant au noir sur la partie apicale du 3e tergite. Antennes 
à scape rouge testacé, brunissant beaucoup près de l’apex. Pédi- 
cellus noir, avec apex rouge testacé, le reste de l’antenne noir. 
L’ensemble de l’antenne est beaucoup plus allongé que chez la 
femelle (de la longueur de l’abdomen). L’antenne est moniliforme. 
Scape 0,24. Pédicellus 0,06 x 0,04. Reste 0,75 le premier article 
plus long que les suivants 0,09. Le dernier article (12e) est conique 
ovale. Tous les articles sont finement pubescents. Mêmes dimen- 
sions que la femelle. 
Origine. - 5 8 et 7 9 issus d’une ponte de Gryllidae indéterminée 
POUSS. 1-1955. 
Genre : Telenomus &LIDAY. 
Telenomus Ulyetti NIXON. 
Les exemplaires présentent des caractères très voisins de T. eu- 
phorbiae RISBEC pour la sculpture, ils se distinguent cependant 
facilement de cette espèce par la longueur beaucoup plus faible du 
radius qui est le 1/9 ou le 1/10 de la longueur de l’aile, tandis-qu’il 
est le 1/5 de cette longueur chez euphorbiae. La taille est plus 
petite 0,55 à O,G2. Ils se rapprochent de tliestor, procas, Ulyetti 
et deinodoci NIXON. Le mâle a des palettes à trois dents au pénis. 
I1 correspond à procas pour les dents et aussi à Ulyetti par la lon- 
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gueur relative de l’ensemble. Le pénis de denzodoci est beaucoup 
plus allongé. I1 semble qu’il faille identifier les nouveaux exem- 
plaires à Ulyetti déjà donné comme parasite d’Heliotliis obsoleta. 
Origine. - Exemplaires issus d’une ponte de Lépidoptère indé- 
terminé. Garoua. VIII-1955. 
Telenomus flavicephala n. sp. 
La tête est subcubique comme chez polycrates NIXON, ce carac- 
tère étant, d’après Nixon, le seul à séparer les Iemelles de procus. 
Le mâle a ses palettes dentées du pénis semblables à celles de poly- 
crates. La coloration est. assez différente. Chez le mâle, la tête est 
testacée brunissant au vertex, le passage étant graduel et  se pla- 
çant plus ou moins en arrière. Antennes testacées comme les 
hanches et les pattes. Femelles entièrement noires, sauf pour les 
pattes. Les antennes sont noires. Antennes femelles à massue de 
4 articles. Le 5e article funiculaire est de taille plus proche de celle 
du 4 e  que de celle de l’article suivant. Chez le mâle, le funicule 
et  la massue qui ne sont pasadistincts ont une épaisseur qui croît 
légèrement, en formant une massue très allongée. Les premiers 
funiculaires sont à peu près aussi longs qu’épais ; à partir du 
rte les articles sont nettement plus épais que longs. Ils sont nette- 
ment séparés par des pédicules. 
Mandibules tridentécs. Radius de longueur seulement le 1/1 O de 
la  longueur de l’aile. 
Origine. - Une centaine d’exen~plaires, pour moitié femelles, 
obtenus d’ceufs de Diptères parasites sur Riz. Garoua. VII-1955. 
- 
Telenomus corani RISBEC. 
Obtenue d’ceufs de Leptocorisn upicalis WESTN. Garoua. VIII- 
1955. 
CERAPHRONINAE 
Genre : Ceraphron JURINE. 
Ceraphron braconiphaga GHESQUIÈRE. 
Exemplaires issus de cocons d’dpantebes. Garoua,. VIIT-1955. 
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Geraphron aphidi RISBE c. 
Les exelriplaires du Cameroun correspondent exactement ?I la 
description donnée pour C. aphidi de Madagascar en ce qui con- 
cerne les femelles. Pour le mâle, représenté ici par un seul cxem- 
plaire ; l'antenne présentait le scape énormément renflé (fig. 6 c ) .  
I1 s'agit, j e  pense d'une anomalie. 
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